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藤摸瓜、 查明原因、 分析弊害、 作出处
理。而考核则是一种全面性的工作测






















































































































的社会性, 任何个人 , 任何一个组织也
不敢公然与整个社会相对抗。因此, 公
开是一种很有效的制约机制。人大的
评议监督和舆论监督、 社会监督相结
合, 就可以大大加强监督的力度。要把
评议的对象、评议的程序公开; 要把评
议的结果, 包括评议中提出的意见、测
定的档次公开; 要把整改的要求以及
监督对象、 整改的措施、效果公开。这
是在一些评议监督实践中已被证明了
的成功经验。
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